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Verschillen tussen Allochtone- en Autochtone Jonge Studerende Moeders in het Ervaren van 
Dagelijkse Stress en het Effect ervan op de Stemming  
Elly van Mechelen – van Vliet 
Samenvatting 
Stress in het dagelijkse leven van jonge gezinnen is vrijwel onvermijdelijk. De dagelijkse 
drukte in jonge gezinnen waarvan de moeder een zorgplicht heeft en tevens onderwijs volgt, 
kan stress veroorzaken. In 2007 hebben 2540 tienermoeders een kind gekregen (Garssen, 
2008). Dit betreft zowel allochtone als autochtone moeders. Het doel van dit onderzoek is 
meer zicht te krijgen in de verschillen tussen allochtone en autochtone jonge moeders, in het 
ervaren van dagelijkse activiteit-, sociaal- en event gerelateerde stress en het effect ervan op 
stemming. 
     Jonge studerende moeders (N=28) in de leeftijd van 19 t/m 27 jaar (gemiddeld 22,8 jaar) 
waarvan 16 allochtone en 12 autochtone moeders, namen deel aan het onderzoek met behulp 
van de Experience Sampling Method (ESM) (Hektner, Smith & Csikszentmihalyi, 2006). 
ESM is een gevalideerde en gestructureerde dagboektechniek, die de mogelijkheid biedt om 
dagelijkse stress en stemming te meten. De data werden geanalyseerd met multilevel regressie 
analyses.  
     De analyses lieten geen effect van nationaliteit op activiteit-, sociaal- en event gerelateerde 
stress zien. Er is een significante interactie tussen activiteit gerelateerde stress en nationaliteit 
bij het voorspellen van negatief affect; de allochtone jonge moeders ervaren meer negatief 
affect dan autochtone jonge moeders als gevolg van activiteit gerelateerde stress. Bij de 
stressmaat ‘sociaal gerelateerde stress’ bleek een negatieve en significante interactie; de 
allochtone jonge moeders ervaren minder negatief affect dan autochtone jonge moeders als 
gevolg van sociaal gerelateerde stress. De interactie tussen event gerelateerde stress en 
nationaliteit was niet significant.  
     De belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat activiteit gerelateerde stress bij 
allochtone jonge moeders meer negatief affect veroorzaakt dan bij autochtone jonge moeders 
en dat sociaal gerelateerde stress bij allochtone jonge moeders minder negatief affect 
veroorzaakt dan bij autochtone jonge moeders. De implicaties hiervan voor de praktijk 
worden besproken.  
 
Differences between Immigrant and Native Young Student Mothers in the Experience of 
Daily Hassle and its Impact on Mood 
Elly van Mechelen - van Vliet 
Summary 
 
In the daily life of young families, stress is almost inevitable. In young families with mothers 
combining parenting with their own schooling, daily activities may cause stress. In 2007 2540 
teenage mothers gave birth to a child (Garssen, 2008); this concerns both immigrant and 
native Dutch mothers. The aim of this study is to explore the differences between immigrant 
and native young mothers in their experience of daily activity-, social- and event-related stress 
and its impact on mood. 
     Young student mothers (N=28) in the age of 19 to 27, with an average age of 22.8 and of 
which 16 were immigrants and 12 were natives, took part in the study with the Experience 
Sampling Method (ESM) (Hektner, Smith & Csikszentmihalyi, 2006). ESM is a validated 
structured diary technique, which provides the possibility of measuring daily stress and mood. 
Data were analyzed with multilevel regression analyses.  
     The analyses showed no effects of nationality on activity-, social- and event-related stress. 
There is a significant interaction between activity-related stress and nationality concerning the 
prediction of negative affect; immigrant young mothers experience more negative affect than 
native young mothers as a result of activity-related stress. With the stress measure ‘social-
related stress’ there appeared to be a negative and significant interaction; immigrant young 
mothers experience less negative affect than native young mothers as a result of social-related 
stress. The interaction between event-related stress and nationality was not significant. 
     The main conclusions of this study is that activity-related stress causes more negative 
affect for immigrant young mothers compared to native young mothers and that social-related 
stress causes less negative affect for immigrant young mothers compared to native young 
mothers. Practical implications will be discussed. 
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